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Shareholder’s inspection right is the right to learn the basic operation 
situations of their companies and related companies, because from which 
shareholders can check and copy company’s records, such as account-books, stock 
ledger, board meeting minutes, articles of corporation, financial statement, 
shareholder meeting minutes, supervisory board meeting minutes, bond stub 
records. Shareholder’s inspection right is the kernel of shareholder’s right to learn 
truth, and it is also the basis of other shareholder’s rights, so it is significant to do 
research on shareholder’s inspection right. 
In addition to the preface and the conclusion, there are five chapters in this 
paper: 
The first chapter introduces the concept and legal characteristics of 
shareholder’s inspection right. On the basis of the concept , the paper continues to 
research the theoretical basis of shareholder’s inspection right, and explain the 
importance of establishing shareholder’s inspection right based on the 
principal-agent theory and the equality of shareholders theory.  
The second chapter researches on the objects and subjects of shareholder’s 
inspection right in order to avoid the chaos in legal practice. On the research of the 
objects, the paper combines our current legislation with other countries’ legislative 
experience, such as the US. and Japan, to differentiate relative inspection right 
from absolute inspection right, and also respond to the practically controversial 
problem of original certificate. On the research of the subjects, the paper 
specifically research on the following subjects who have the right to exercise 
inspection right: new shareholders, former shareholders, dormant shareholders, 
defects of contribution shareholders, pledgor shareholders. 
The third chapter researches several concrete institutions with the 
introduction of advanced legislative experience from other countries. These 













   
identification of 'legitimate purpose', the proxy system of inspection right. 
The forth chapter analyses the lawsuit procedure of shareholder’s inspection 
right. Lawsuit is the last protective means for shareholders to safeguard their 
inspection right. The chapter establishes a relative lawsuit system of shareholder’s 
inspection right based on the pre-program, the subject of lawsuit proceeding, the 
burden of proof and statute of limitations. 
The fifth chapter researches the problems of our current legislation on 
shareholder’s inspection right, and give several legislation suggestions 
correspondingly. The key point of improving our current legislation focuses on the 
following aspects: the first part is to make clear the objects and subjects of 
shareholder's inspection right; the second part is to make clear the procedures of 
shareholder's exercise of inspection right; the third part is to make clear the 
identification criteria of 'legitimate purpose' ; the fourth part is to establish the 
proxy system of inspection right; the fifth part is to perfect the lawsuit system of 
shareholder's inspection right. Good regulation can help shareholders exercise 
their right effectively and reduce conflict in practice. 
The paper mainly discusses the shareholder’s inspection right system through 
theoretical perspectives and researches on the controversial points in practice. 
Hopefully through this paper further enriching our shareholder’s inspection right 
study and offering legislation references to our building of shareholder’s 
inspection right system. 
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